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体力豚断テスト１８才 (96） ２０才 図５－３(男子>図５－１96） 、。
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や
、
９１年9.2年９３年9.4年９．５年
力、立位体前屈などでは極めて低い値を示しており、肺の換気能力や柔軟,性、筋の総合発揮能力な
どが劣っているといえる。また、運動能力では、１００ｍ走、走幅跳びではほぎ全国平均値の水準
に達しているといえるが、８００ｍ走は昨年度と比べ１０秒記録が低下しており、心肺機能の持久
力や瞬発力に著しい低下がみられた。これら運動適性検査は当日の天候、測定の項目の,,頂序、測定
委員の正確さや、個人の能力、運動の経験にも記録が大きく影響されるものであるが、今年度につ
いては形態を除くすべての測定項目の平均値が前年度より低下しており、今後もこのような傾向が
続くとすれば極めて危倶される問題である。
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